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En esta comunicación presentamos datos sobre
cuatro taxones de la familia Tyrannidae que repre-
sentan registros nuevos para el territorio colombia-
no, todos respaldados con especímenes en la
colección del Instituto de Ciencias Naturales
(ICN). La mayoría de los registros son del campo
petrolero de Caño Limón, a unos 55 km al occiden-
te de la ciudad de Arauca, en la parte septentrional
del Departamento de Arauca. Las características de
este sitio y datos generales de su avifauna fueron
presentados por McN ish & Stiles (1992), Yun aná-
lisis detallado de la ecología y afinidades biogeo-
gráficas de esta avifauna fue realizado por Rojas &
Piragua (1992).
Phelpsia inornata (Lawrence): esta especie es bien
conocida en los llanos de Venezuela (Phelps &
Phelps J 963, Thomas 1979, Meyer de Schauensee
& Phelps 1981); su posible presencia en Colombia
fue advertida por Hilty & Brown (1986), pero hasta
ahora no se había presentado ningún registro para
territorio colombiano. P. inornata es bastante co-
mún en Caño Limón, donde se observa en parejas
o como individuos solitarios en los bosques de ga-
lería, bosques de los bordes de sabanas con árboles
esparcidas, y vegetación arbórea aliado de los ca-
ños y esteros. RR y WP colectaron cuatro ejempla-
res (lCN 31003, 31026, 31032 Y31033) en marzo
y abril de 1991 en Caño Limón, incluyendo un
individuo de sexo no determinado, un macho con
testes pequeños, una hembra con ovario no desa-
rrollado, y una hembra con el ovario muy desarro-
llado. Los pesos varían entre 27 y 31 gm, Y los
estómagos de todos contenían insectos. También
FGS observó una pareja en el aeropuerto de la ciu-
dad de Arauca el 29 de enero de 1992, y RR YWP
colectaron una hembra adulta con ovario no desa-
rrollado el 3 de julio de 1991 (lCN 31040) en el
caserío de Corocito, 22km NE de Tame, a unos 45
km al SW de Arauca. Estos registros indican que
la especie posee una amplia distribución en el de-
partamento de Arauca, y bien puede encontrarse en
los Departamentos aledaños de Casanare y Vicha-
da. Cabe mencionar que esta especie anteriormente
fue clasificada en los géneros Conopias o Myioze-
tetes, pero peculiaridades de su anatomía y nidifi-
cación (Thomas 1979) llevaron a Lanyon (1984) a
establecer para ella un género nuevo y monotípico,
Phelpsia.
Satrapa icterophrys (Veillot): esta especie es un
migratorio sureño que anida en el E y S del Brasil,
Uruguay, Argentina, y el E de Bolivia. Había sido
registrada por fuera de su época de cría en el SW,
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s, y E de Venezuela, los Guyanas, y el N del Brasil
(Meyer de Schauensee 1966, Negret & Negret
1981). Varios registros del Estado de Apure en los
llanos venezolanos (donde FGS la observó en oc-
tubre de 1981 cerca de Mantecal) llevaron a Hilty
& Brown (1986) a sugerir su posible presencia en
Colombia, pero el primer registro para el país es
una hembra adulta colectada por RR y WP el25 de
abril de 1991 en Caño Limón (lCN 31013). Este
individuo pesaba 18.5 gm Ytenía el ovario no de-
sarrollado; el contenido estomacal era de larvas de
lepidópteros y otros insectos. Esta especie es esca-
sa en el área de Caño Limón entre los meses de abril
y noviembre; generalmente se observan individuos
solitarios en sitios abiertos como rastrojos, saba-
nas, matorrales de pantanos, bordes de esteros, y a
veces en bordes de bosques de galería. La falta de
registros más al S YW en los llanos de Colombia,
a pesar de las observaciones y colecciones extensas
hechas por personal del ICN (especialmente en el
departamento del Meta), puede indicar que la ruta
principal de migración de la especie está por la
parte central de la cuenca amazónica al E de Co-
lombia y no cerca del piedemonte andino como es
el caso de otros tiránidos migratorios del sur, v. gr.
Elaenia parvirostris.
Serpophaga hypoleuca venezuelana Zimmer: este
tiránido diminuto había sido registrado localmente
en los llanos de Venezuela en las riberas de los ríos
Orinoco, Meta y Apure (Phelps & Phelps 1963;
Phelps & Meyer de Schauensee 1981), y Hilty &
Brown (1986) consideraron como muy probable su
presencia en Colombia. En Caño Limón, el 27 de
diciembre de 1992, TM observó cuatro individuos
de esta especie en la vegetación arbustiva en el
borde de un pantano abierto. Estas observaciones
se repitieron consistentemente durante los prime-
ros meses de 1993; el 25 de abril colectó dos ejem-
plares, un macho con testes grandes pero en muda,
y una hembra inmadura con plumaje juvenil (lCN
31613 y 31614). Los pesos corporales eran 6.4 y
6.1 gm respectivamente, y ambos tenían insectos
en sus estómagos. Es evidente que la subespecie
anida, por lo menos ocasionalmente, en territorio
colombiano. Se ha observado la subespecie nomi-
nal en Colombia en varias ocasiones sobre las ori-
llas e islas del Río Amazonas cerca de Leticia
(Hilty & Brown 1986), pero no se ha coleccionado
ningún ejemplar.
Elaenia cristata cristata Pelzeln: esta especie del
NE del continente ha sido registrada ampliamente
en la región del Orinoco de Venezuela, y localmen-
te en los llanos al occidente hasta Barinas y Apure
(donde fue colectado en octubre de 1981 por FGS);
fue considerado como probable en el extremo
oriente de Colombia por Hilty & Brown (1986).
En el proceso de la revisión de la colección del
ICN, FGS encontró un ejemplar de esta especie
(lCN 9956), un macho con testes desarrollados,
colectado por 1. 1.Borrero y P. Bernal el26 de abril
de 1961 en las sabanas del Caño Cubiyú y Caño
Negro en el extremo E del Departamento del Vau-
pés. El ejemplar había sido clasificado como E.
ruficeps pero se distingue de los de esta especie por
su cresta más larga sin ninguna mancha contrastan-
te y la ausencia del listado ténue en el pecho. El
contenido estomacal era de frutos. Además, el
ejemplar es idéntico a uno de E. c. cristata de Cea-
rá, Brasil en esta misma colección. Otro ejemplar
fue colectado recientemente más al occidente en
Colombia por T. Walschburger (lCN 31906) en el
borde del Río Cunare (Raudal El Tubo) en el S del
Departamento del Caquetá, al S de la Sierra de Chi-
ribiquete, el31 de julio de 1993. El ejemplar es un
macho con testes pequeños y con frutos en el estó-
mago. Como casi todas las aves de las zonas abier-
tas de la Sierra de Chiribiquete tienen sus
afinidades con las de la región del Orinoco de Ve-
nezuela y el extremo NE de Colombia, o con las
del E del Vaupés y del Río Negro del Brasil (Stiles
et al. 1995), la presencia de E. cristata tanto al SW
de su distribución previamente conocida no es del
todo sorprendente. Varias especies del género
Elaenia son notoriamente difíciles de identificar,
incluso en las colecciones del museo, así que bien
podrían existir otros ejemplares de esta especie en
los museos del mundo, provenientes del territorio
colombiano.
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